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FAKULTAS / JENJANG PENDIDIKAN : Teknik/S-1 
PROGRAM STUDI / SEMESTER : Teknik Kimia/3 
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Apabila sesuai KRS yang diambil, nama mahasiswa belum tercantum dalam buku "BUKU DAFTAR HADIR", 
agar segera melapor kepada Tata Usaha Fakultas / BAA / program Pascasarjana. 
 
Untuk mahasiswa yang mengambil kuliah "diluar kelas yang diambil dalam KRS", maka perangkat 





Ketua Kelas :  TKM3B 
Nama Mahasiswa :  SHELLY INDAH AGUSTINA 
NPM :  201910235014 
No. Telp. Mahasiswa :  085710650125 





BHAYANGKARA JAKARTA RAYA 
 
 
MATA KULIAH Statistik dan Probabilitas HARI / WAKTU Senin / 19:00-21:00 
NAMA DOSEN Bungaran Saing, S.Si, Apt, MM RUANG 52 


















































































dan mahasiswa bisa 
mengerti tentang data  
 
Pengumpulan data dalam 





Pengelompokan data dalam 




Pengukuran Nilai Sentral 
pada distribusi frekuensi 
beserta perhitungannya  
 
 
Pengukuran Nilai Sentral 
(  lanjutan ) pada 
distribusi frekuensi 
beserta perhitungannya  
 
Pengukuran Letak pada 




Range, Deviasi Rata-rata, 
Deviasi Standar, Deviasi 






































































































































































TAHUN AKADEMIK 2020/2021 
Ketua Kelas : TKM3B 
 
Nama Mhs. : SHELLY INDAH AGUSTINA 
 
No. HP : 085710650125 
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BHAYANGKARA JAKARTA RAYA 
 
 
MATA KULIAH Statistik dan Probabilitas HARI / WAKTU Senin / 19:00-21:00 
NAMA DOSEN Bungaran Saing, S.Si, Apt, MM RUANG SS – 318 



































































































Distribusi Continous / 




Pendugaan Interval pada 





Interval pada beberapa 






































































































































































TAHUN AKADEMIK 2020/2021 - GANJIL 
Ketua Kelas : TKM3B 
 
Nama Mhs. : SHELLY INDAH AGUSTINA 
 
No. HP : 085710650125 
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16  11 Jan 2021 UJIAN AKHIR SEMESTER 
 
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : TKM-2316 Smtr/Thn : 3 / 2020 - Ganjil NID / NAMA DOSEN 1 : 021403024 / Bungaran Saing, S.Si, Apt, MM
NAMA MK : Statistik dan Probabilitas SKS : 3 NID / NAMA DOSEN 2 :  / -
KAMPUS : Bekasi KELAS : TKM3B







DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
1 201710235023 MAULANA FIRDAUS 16 15 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 93.75 90.00 65.00 80.00 79.00 A-
2 201710235030 SYAILA ALMYA KARTIKA 16 16 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 100.00 90.00 65.00 85.00 82.00 A
3 201910235001 PRATIWI DYAH INDRIYANI 16 16 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 100.00 90.00 70.00 79.00 81.00 A
4 201910235003 NUR AISYAH AL ALIN 16 16 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 100.00 90.00 70.00 75.00 79.00 A-
5 201910235004 RYAN DWI UTOMO 16 16 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 100.00 90.00 65.00 70.00 76.00 A-
6 201910235007 ANANDA SITI CHOIRUNNISA 16 16 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 100.00 90.00 70.00 80.00 81.00 A
7 201910235011 JIMMY ANDREAN PANJAITAN 16 16 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 100.00 90.00 70.00 75.00 79.00 A-
8 201910235012 TRI AGIL PRAYOGO 16 16 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 100.00 90.00 65.00 75.00 78.00 A-
9 201910235014 SHELLY INDAH AGUSTINA 16 16 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 100.00 90.00 75.00 80.00 83.00 A
10 201910235018 TYAS PRASETYANINGRUM 16 16 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 100.00 90.00 65.00 75.00 78.00 A-
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Hernowo Widodo, Ir., M.T. Bungaran Saing, S.Si, Apt, MM
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Kode MK  : TKM-2316 Smt/Thn  : 3/20201 NID / Nama Dosen 1  : 021403024 / Bungaran Saing, S.Si, Apt, MMKelas  : TKM3B
Nama MK  : Statistik dan Probabilitas SKS  : 3 NID / Nama Dosen 2  :  / - Kuota  : 30
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DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 201710235030 SYAILA ALMYA KARTIKA H H H H H H H H H H H H H H H H
2 201910235007 ANANDA SITI CHOIRUNNISA H H H H H H H H H H H H H H H H
3 201910235011 JIMMY ANDREAN PANJAITAN H H H H H H H H H H H H H H H H
4 201910235014 SHELLY INDAH AGUSTINA H H H H H H H H H H H H H H H H
5 201910235001 PRATIWI DYAH INDRIYANI H H H H H H H H H H H H H H H H
6 201910235012 TRI AGIL PRAYOGO H H H H H H H H H H H H H H H H
7 201910235018 TYAS PRASETYANINGRUM H H H H H H H H H H H H H H H H
8 201710235023 MAULANA FIRDAUS H H H H I H H H H H H H H H H H
9 201910235004 RYAN DWI UTOMO H H H H H H H H H H H H H H H H
10 201910235003 NUR AISYAH AL ALIN H H H H H H H H H H H H H H H H
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